










A Research on the Power Transition during the Period of the Republic of China：
Taking Xiamen Zhongshan Park as an Example
XU Long-bo
(College of Humanities, Xiamen University, Xiamen 361005, China）
Abstract: Xiamen Zhongshan Park is a product of the influence from both the modern municipal development and
western culture. From its development history in the Republic of China, the contradiction and conflict has been fully
demonstrated as public space. In the phase of "first public space", Zhongshan Park has become a plentiful narrative region
for different subjects have all kinds of consciousness in this park. As a new style city public space, powerful forces make full
use of the park for the social education and propagate subject consciousness. Besides, other subjects also add their
consciousness to the park. Thus, Zhongshan Park becomes a collection of consciousness, which shows the different aspects
of the society and power transition during the period of the Republic of China.













岛隔鹭江而望的鼓 浪屿又被 开辟为公共 租界。
租界在洋人的管理下，秩序井然，区域风貌相较
于前大为改观。 相比之下，厦门岛在 1920 年之
前却仍是“地狭人稠，房地不足”，街道缺乏系统
的排泄沟渠，“一遇倾 盆大雨， 随 时可成泽国，
街道有如小河流，陆上可以行舟”。 [1]（P108-109）市政
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的 建设步伐加 快，到 1931 年基 本竣工，被 誉 为
“华南第一园”。
中 山 公 园 从 筹 建 到 正 式 兴 建 的 这 一 时 间






























1927 年 3 月 14 日， 杨树庄通电宣布 闽系





山 公 园 也 就 成 为 国 民 政 府 驯 化 和 教 育 人 民 的
场所。
在 1929 年编订的《中山公园计划书》（以下














存在。 公园的中 央位置规划 建成孙中山 铜像，
《计 划 书 》言 其 效 用 云 ：“铸 总 理 铜 像 ，使 人 崇
拜并使人生则效之思。 ”[10](P57)孙中山的铜像高约
3.33 米，铜像之下是一边长约为 3.33 米的正方




































































东门安置的 华表更是有 浓郁的传 统 气 息，
在 西 方 式 尖 碑 的 基 础 上 加 上 了 中 国 传 统 的 盝



























































个公共平台，教育国人，震慑鸦片商。 1928 年 11
月 15 日，政府在中山公园当场化验太古公司偷
运的烟膏，查实后当场予以焚毁。 [17]翌年 1 月 20
日，禁烟委员会在中山公园里焚烧烟具，后来公
安局将在神州药局查获的近 1 吨、价值 10 万元





动。 厦门“新运会”将 2 月 19 日定为举行新生活
运动周年纪念日，并在中山公园召开市民大会，







“济南惨案”发 生后，厦门各 界民情激愤。 1929





8 月 18 日，中共厦门委员会就在中山公园组织
了纪念“三一八”②惨案的大会。 这次爱国宣传集
会得到了厦门各界广泛 的响应，有工 人、教师、
学生和城市居民等 2 000 多人参加， 扩大了中
共的影响力。
抗战全面爆发后， 中山公园成为厦门各界
宣传抗日救国的空间。 1937 年 7 月 28 日，在中
山公园内的通俗教育社， 厦门市文化界抗敌后
援会举行了成立大会， 掀起了抗日救亡运动的
高潮。 同年 8 月 29 日，厦门抗敌后援会在中山
公园召开民众抗日救 亡大会，各机 关、团体、学











































的宗教场所进行 改造， 对宗教 意识加以 钳制。
1938 年 9 月 1 日， 日 本 人 组 织 成 立 大 乘 佛 教
会，会址就设在中山公园内的妙释寺。 日本人希





的宣传 以及政府形 象 的 重 塑。 1946 年 5 月 11
日上午，市政府组织各界在中山公园举行“阵亡
将士暨殉难同胞纪念会”，学校、机 关、团体、保















































版社，2010 年，第 37 页。
② “三·一八”事 件 是 指 1926 年 3 月 18 日，北 京 各 界 人 民 为 反 对 日 本 帝 国 主 义 侵 犯 中 国 主 权，在 天 安 门 前 集 会 举 行
许龙波： 民国时期公共空间的权势转移第 3 期 79- -
抗议大会，会后结队游行示威赴段祺瑞政府请愿，竟遭开枪镇压，死伤 200 余人。参见厦门市总工会：《厦门工人运
动史》，厦门：厦门大学出版社,1991 年，第 173 页。
③ 据不完全统计，从 1938 年 7 月至 1944 年 1 月，日伪当局在强迫市民在中山公园参加 的 有“重 大 意 义”的 大 型 活 动
达 12 次之多。 具体参见洪卜仁，方红菱：《抗战时期厦门大事记》，政协福建省厦门市文史资料研究委员会：《厦门
文史资料:第 12 辑(纪念抗日战争爆发 50 年专辑)》，1987 年，第 119-167 页。
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